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La presente investigación desarrolló la gerencia de proyectos de la empresa 
ENCOSERVICE bajo el enfoque del PMI para garantizar el éxito de los proyectos, 
enmarcada en realizar la dirección de proyectos bajo las herramientas que propone 
el PMI en su guía PMBOK; tuvo como metodología la gestión de alcance, tiempo, 
costo y calidad. Se analizó los resultados de la gestión de los meses de enero a 
mayo del 2017, mediante índices de costo, tiempo, calidad. La investigación fue pre 
experimental con pre prueba y post prueba. Para el análisis de tomó como muestra 
los proyectos de la empresa ejecutados de enero a mayo del 2017, para la 
aplicación se tomó un proyecto de la empresa de alto impacto. Se utilizó indicadores 
de cumplimiento de requisitos en el tiempo (curva s) y evaluaciones de desempeño 
en seguridad, medio ambiente, capacidad técnica y calidad.  Se concluyó que 
realizar la gerencia de proyectos bajo el enfoque del PMI, obtenemos un proyecto 
exitoso, dónde se logra incrementar los resultados a un 100% de cumplimiento de 
requisitos y cronograma, obtener una utilidad mayor a la planificada y lograr un 94% 
de satisfacción del cliente. 
















The present research developed the project management of the company 
ENCOSERVICE under the PMI approach to guarantee the success of the projects, 
framed in conducting projects under the tools proposed by the PMI in its PMBOK 
guide; Had as methodology the management of scope, time, cost and quality. The 
results of the management of the months of January to May of 2017 were analyzed, 
using indexes of cost, time and quality. The research was pre-experimental with pre-
test and post-test. For the analysis of took as sample the projects of the company 
executed from January to May 2017, for the application was taken a high-impact 
enterprise project. Indicators of compliance with requirements in time (s curve) and 
performance evaluations in safety, environment, technical capacity and quality were 
used. It was concluded that to carry out the project management under the PMI 
approach, we obtain a successful project, where it is possible to increase the results 
to a 100% fulfillment of requirements and schedule, obtain a greater utility than 
planned and achieve 94% satisfaction the client's.  
















1.1. Realidad Problemática 
La adecuada dirección gerencial, es fundamental para el éxito de un proyecto; 
es por lo que planificar, ejecutar y monitorear los proyectos, constituye un 
requerimiento para asegurar una exitosa gestión, así como un mayor logro de 
los objetivos de la organización considerados dentro de la ejecución de los 
proyectos. 
Nuevos planes surgen como resultado de las consideraciones estratégicas de 
una organización; como la demanda del mercado, necesidades de negocio, 
exigencias ambientales, solicitudes de clientes, avances tecnológicos o 
requisitos legales, enfocados en la necesidad de resolver un problema para 
cumplir sus objetivos empresariales; sin embargo, muchos proyectos que han 
fracasado están asociados con la carencia o debilidad en la gestión. 
El equipo del sitio WRIKE, que recopila múltiples datos estadísticos 
relacionados con diversos ámbitos de la gestión de proyectos elaboró una 
infografía: La Gestión de Proyectos del mundo en 2015, dando a conocer que 
las empresas pierden 109 millones de dólares por cada mil millones que 
invierten en programas y proyectos. Uno de cada seis proyectos alcanza una 
media del 200% de sobrecosto. Según la media, 3 de cada 5 proyectos no 
concuerdan adecuadamente con las estrategias de las empresas. Hasta el 80% 
de los proyectos de alto rendimiento tienen como líder a un gestor de proyectos 
certificado. El retorno sobre la inversión medio de los gestores de proyectos 
alcanza el 375% y el 89% de las empresas líderes valoran la gestión de 
proyectos. 
Estas estadísticas nos enseñan que la dirección de proyectos se ha convertido 
en un factor fundamental para el éxito de las empresas. Las compañías 
inteligentes han aprendido a dar importancia a los principios y tendencias de 
gestión. Pero a su vez existe un gran porcentaje que no se ha arriesgado al 
triunfo de invertir en una gestión innovadora. 
El retraso en la ejecución de los grandes proyectos de inversión se ha 




Para el presidente de la Comisión de energía y Minas del Congreso, Armando 
Villanueva Mercado, el futuro del Gasoducto Sur Peruano sigue en la 
incertidumbre. Sostuvo que la venta de acciones de Odebrech a Sempra – 
Techint (en proceso) y su ingreso al proyecto retrasan la ejecución de la obra 
gasífera y si no se resuelve con rapidez a futuro el proyecto quedaría en el aire. 
Además, consideró que es momento de evaluar si el proyecto debe continuar o 
parar debido a su excesivo costo y la falta de garantía de reservas de gas para 
su funcionamiento. (Diario La República, 2016) 
El impacto desfavorable que generan los errores cometidos al no gestionar los 
riesgos de un proyecto desde su planeación, también se muestran en nuestra 
ciudad de Chimbote. La ejecución del coliseo cerrado "Gran Chimú", una de las 
obras emblemáticas del Gobierno Regional de Áncash, fue paralizada 5 veces 
durante su ejecución, ahora observamos el proyecto abandonado, generando 
contaminación visual - ambiental y con el peso de millones de soles perdidos. 
(RPP Noticias, 2013) 
ENCOSERVICE, es una empresa que participa en la cadena de valor de sus 
clientes mediante los servicios de ingeniería, fabricación y montaje de equipos 
electromecánicos en el sector industrial. El área comercial y de operaciones, 
realizan un informe de propuesta para cada proyecto, donde se especifica las 
condiciones técnicas, el costo del proyecto, el personal involucrado y el 
cronograma de trabajo, pero estos documentos se alejan de la realidad a la 
hora de la ejecución del proyecto, debido a que no existe una planificación 
adecuada. 
La empresa reporta con frecuencia retrasos en ejecución y entrega de los 
servicios. Por lo que incurre en moras conforme a lo establecido en las órdenes 
de compra. También se generan costos por la realización de horas extras al 
cronograma de trabajo para poder concluir el proyecto.  
Estos factores generan la falta de disponibilidad de la empresa para poder 
adjudicarse otros trabajos, ya que al estar con el tiempo retrasado no puede 





Asimismo, se identificó personal no calificado durante la ejecución de los 
servicios, ya que no se realiza una adecuada asignación de trabajadores de 
acuerdo con su experiencia y capacidades. Lo cual conlleva a dificultades en 
las operaciones y baja calidad del producto final. 
Inclusive se manifiestan reclamos de colaboradores por la falta de materiales, 
herramientas, maquinarias y equipos. Con frecuencia se desabastecen de 
recursos, los suministrado no es lo adecuado, generando horas de tiempo 
perdido por no conformidades. 
Esta carencia de gestión de proyectos en la empresa imposibilita realizar una 
medición y control al proyecto en ejecución, por lo cual no se puede saber los 
índices avance del alcance, costo y tiempo, que se requiere para realizar 
pronósticos situacionales del proyecto y tomar decisiones que contribuyan a su 
éxito.  
En el proyecto “montaje de guías laterales de palanquillas – coco 3” realizado 
por ENCOSERVICE en el mes de Noviembre, se alcanzó 21 días de retraso en 
la entrega y S/.15 780 de sobrecosto, debido a un cambio constante de 
personal y cantidad del mismo, falta de materiales y herramientas así como 
deficiente programación de trabajo, además, el diseño del producto tuvo que 
ser modificado, para que pueda cumplir con los requisitos establecidos para su 
funcionamiento. Como resultado se obtuvo una calificación del servicio de 48%.  
Su cliente principal SIDERPERU – GERDAU, evalúa a sus proveedores 
mediante encuestas a los usuarios. El objetivo de ello es conservar aquellos 
que cumplan con los requisitos de calidad establecidos, aceptando un nivel 
igual o superior al 80%, lo cual pone a la empresa en exigencia de planificación 
y control para su permanencia. 
La responsabilidad del éxito de un proyecto recae en su dirección. De no poder 
realizar una planificación adecuada el efecto será totalmente negativo, 
representado en pérdidas económicas, menores oportunidades de trabajo, el 
fracaso de muchas empresas y la imposibilidad de progreso para los 






GUERRERO MORENO, Germán (2013), con su tesis “Metodología para la 
gestión de proyectos bajo los lineamientos del Project Management Institute en 
una empresa del sector eléctrico”, cuyo objetivo fue diseñar un sistema de 
gestión de proyectos, basada en las mejores prácticas existentes para la 
administración de proyectos, recogidas en el PMBOK y los lineamientos del 
PMI para una empresa distribuidora de energía eléctrica. La metodología para 
lograr sus objetivos fue: Análisis de problemática de gestión de proyectos, 
revisión documental de procesos, entrada, salida, entregable y herramientas 
propuestas por diversos autores según los lineamientos del PMI, selección y 
desarrollo de las herramientas a ser utilizadas en la metodología y aplicación 
de la metodología a un caso práctico. 
En la referida investigación el autor concluye que: El PMI ofrece una serie de 
lineamientos y prácticas que son reconocidas y aceptadas para la gestión de 
proyectos, pero no una metodología en particular, la cual se debe desarrollar a 
partir del acervo de procesos de la organización y teniendo en cuenta la 
magnitud del proyecto a ejecutar. La metodología integra conceptos, técnicas 
y herramientas y proporciona una estructura ordenada, íntegra y práctica. El 
desarrollo de una metodología para la administración de proyectos permite 
complementar el conocimiento técnico que tienen los profesionales que laboran 
en empresas dedicadas a la distribución de energía eléctrica. 
MIRANDA ESTRADA, Maribel (2013) en su tesis “Adaptación del PMI para 
proyectos de pequeña y mediana escala”. Su objetivo fue Hacer una propuesta 
amigable de los procesos propuestos por el PMI para llevar a cabo la 
administración de proyectos de mediana y pequeña escala, con la finalidad de 
crear un documento ágil que indique las pautas básicas para seguir los 
procesos del PMI. Para ello se realizó un estudio de los aspectos generales de 
la administración de proyectos, presentando los elementos básicos de la 
administración de proyectos y su relación con la planeación y la introducción al 
PMI.  
En su investigación concluye que aunque los procesos propuestos por el PMI, 




y el producto a desarrollar se caracteriza por su complejidad, agregando un 
exceso de documentación que se produce en los procesos; hay que reconocer 
que también tiene sus virtudes, pues destaca actividades de gran importancia 
que antes no se consideraban como: Genera una base de conocimientos, que 
permite aplicar la experiencia adquirida a nuevos proyectos a través de las 
lecciones aprendidas, utilizando los documentos generados en la 
administración del proyecto. Concientiza a la organización de realizar aquellos 
proyectos que le ayuden a lograr su visión, basándose en su Plan Estratégico. 
Destaca la importante de la obtención de requisitos, para ser congruente con lo 
que se quiere, lo que se necesita, y lo que se hace. Promueve la cultura de la 
prevención al considerar los riesgos o inconvenientes que pueden presentarse 
a lo largo del desarrollo del proyecto. Y aunque las virtudes ofrecidas por el PMI 
constituyen una aportación para la administración de proyectos, sus procesos 
en su totalidad no resultan agiles y flexibles para todos los proyectos, pero es 
posible extraer ideas y técnicas que contribuyan al éxito del proyecto. 
ESPEJO FERNANDEZ, Alejandro (2013), realizó su tesis titulada “Aplicación 
de la extensión para la construcción de la guía del PMBOK - tercera edición, en 
la gerencia de proyecto de una presa de relaves en la unidad operativa Arcata-
Arequipa”, tuvo como objetivo el de contribuir a la mejora de la gestión de 
proyectos de construcción, de manera que los servicios brindados por las 
empresas consultoras se adecuen a los requerimientos del cliente y las 
necesidades específicas del proyecto. Su método fue revisar documentación 
especializada referida a gerencia de proyectos basada en el PMBOK, con 
énfasis en la Extensión para la Construcción vigente, para luego esquematizar 
la aplicación de las principales herramientas y técnicas a un proyecto real de 
construcción de infraestructura minera. 
Obtuvo como conclusión que la gestión de proyectos basados en una 
metodología definida aumentará las posibilidades de lograr los objetivos del 
proyecto. La guía del PMBOK es un conjunto de procesos que sirve para la 
gestión de cualquier proyecto, sin embargo, es de vital importancia dar a 
conocer herramientas para el desarrollo de cada proceso; como es el caso de 




adicionales de la Extensión para la Construcción, explicando las principales 
herramientas. 
MAÑUICO MENDOZA, Roberto (2015) en su tesis “Modelo de gestión de 
control de costos, en la industria de la construcción, bajo el enfoque del PMI-
PMBOK; caso presa de relave, consorcio Stracon Gym-Motaengil, minera 
Chinalco, Perú”. La investigación tuvo el objetivo de determinar en qué medida 
la implementación del modelo de gestión de control de costos bajo el enfoque 
del PMI-PMBOK, permite mejorar la eficiencia del costo del proyecto CC-02. Su 
metodología fue dividir el proceso de la gestión de control de costos en: 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas. Cada una de ellas con parámetros. 
Usando las técnicas de la gestión de valor ganado.  
Como resultado de la investigación se obtuvo un incremento de 47.82% en la 
satisfacción de la gestión de costos, quiere decir que pasó de 33.34% a un 
81.16%, un incremento del índice desempeño del costo (eficiencia) de 111 % a 
145%, y un incremento del índice desempeño del trabajo por completar de 
111% a 114%. La investigación concluye, que la implementación del modelo de 
gestión de control de costos bajo el enfoque del PMI-PMBOK, en el proyecto 
CC-02, ha contribuido en la mejora de la eficiencia del costo del proyecto CC-
02.  
DIAZ CHAVEZ, Aurea (2015), en su tesis titulada “Optimización de la gestión y 
dirección de la construcción del tramo III del acceso principal al proyecto Conga 
aplicando metodología de los estándares del PMBOK y Last Planner System, 
2014” Se metodología fue la aplicar a la supervisión del Área de Construcción 
del Proyecto Conga, los estándares del PMBOK y Last Planner System en el 
inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto. En 
la etapa de inicio del proyecto se realizó el alcance del proyecto y se definieron 
los interesados. en la etapa de planificación se elaboraron diferentes planes de 
dirección para el desarrollo del proyecto, se definió el cronograma y el 
presupuesto, durante la etapa de ejecución y seguimiento y control se empleó 
la herramienta de gestión del valor ganado y se insertó Last Planner System 




Concluyendo que la aplicación los estándares del PMBOK y Last Planner 
System optimizan la gestión y dirección de proyectos y se asegura el 
cumplimiento del presupuesto aprobado y del cronograma planificado teniendo 
como indicadores de estado del proyecto: Índice de desempeño del costo CPI 
e índice del desempeño del cronograma SPI. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas 
de los procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 
categorizados en cinco Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos de Procesos 
son:  
Grupo de Procesos de Inicio: realizados para definir un nuevo proyecto o una 
nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el 
proyecto o fase. Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define 
el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Además, 
se identifican los interesados internos y externos que van a participar y ejercer 
alguna influencia sobre el resultado global del proyecto 
Grupo de Procesos de Planificación: realizados para establecer el alcance total 
del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción 
requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de Planificación 
desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto 
que se utilizarán para llevarlo a cabo. 
Grupo de Procesos de Ejecución: realizados para completar el trabajo definido 
en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones 
del mismo. Este Grupo de Procesos implica coordinar personas y recursos, 
gestionar las expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las 
actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto. 
Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: requeridos para rastrear, analizar 
y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las 




beneficio clave de este Grupo de Procesos radica en que el desempeño del 
proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, y también como 
consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de 
excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del 
proyecto.  
Grupo de Procesos de Cierre: realizados para finalizar todas las actividades a 
través de todos los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, a fin de 
completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones 
contractuales. Este Grupo de Procesos, una vez completado, verifica que los 
procesos definidos se han completado dentro de todos los Grupos de Procesos 
a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y 
establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado. 
(PMBOK, 2013) 
El logro de los objetivos del proyecto requiere de una EDT que defina todos los 
esfuerzos requeridos, la asignación de las responsabilidades a un elemento 
definido de la organización y que a partir de la EDT se establezca un 
cronograma y presupuesto adecuado para la realización de los trabajos. La 
EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo 
especificado en la declaración del alcance del proyecto aprobada y vigente. El 
trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de 
la EDT, denominados paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo puede ser 
programado, monitoreado, controlado, y su costo puede ser estimado. En el 
contexto de la EDT, trabajo se refiere a los productos o entregables del 
proyecto, que son el resultado del esfuerzo realizado, y no el esfuerzo en sí 
mismo. (WORDPRESS, 2012)  
Estudiar, analizar y conocer los plazos a que cada elemento interviniente en un 
proyecto queda sujeto, contribuye a optimizar resultados, ya que: Facilita la 
supervisión y control del progreso de las actividades del proyecto. Ayuda a 
determinar la mejor manera de asignar recursos para que pueda alcanzar la 
meta del proyecto. Permite calcular el modo en que los retrasos pueden afectar 
al proyecto. Hace posible identificar los recursos que han quedado disponibles, 




del progreso del proyecto. Así, un Director de Proyecto sólo ha de recordar 
estas premisas para construir una agenda precisa y eficaz que le sirva de guía, 
sea flexible y se adapte a los cambios, pueda utilizarse como herramienta de 
comunicación y facilite la labor de informar a todos los participantes en el 
proyecto. (ONLINE BUSINESS SCHOOL, 2016) 
La gestión de costes es el proceso de estimar, asignar y controlar los costes de 
un proyecto. Permite que las empresas conozcan por adelantado los gastos y 
así reduzcan las posibilidades de superar el presupuesto inicial. En primer 
lugar, es necesario conocer qué actividades se van a realizar. Una vez se hayan 
tomado estas decisiones, se debe buscar información acerca de los recursos 
necesarios para poder realizar esas acciones. Una vez que se conocen las 
actividades que se van a realizar y los recursos que son necesarios, es el 
momento de trasladar estos recursos a unidades monetarias y temporales. Una 
manera sencilla de estimar los costos de un proyecto es establecer 
analogías con proyectos similares que se hayan realizado recientemente. En 
caso de que éstos no existan, se deberá tomar un proyecto más antiguo y 
realizar una corrección en función de los cambios económicos que hayan 
podido producirse: oscilaciones en el cambio de divisas, revalorización o 
depreciación de materias primas. Independientemente del sistema escogido, 
es fundamental contar con métodos de monitorización de los costes a lo largo 
del proyecto. Esta información permitirá realizar un ajuste constante y, por 
tanto, estimar el presupuesto final con mayor exactitud y en tiempo real. En la 
estimación de los costes de un proyecto también se debe considerar la posible 
aparición de riesgos, la repercusión que pueden tener sobre el conjunto del 
proyecto y la frecuencia con la que se pueden presentar. El presupuesto 
comprende la suma de los costos estimados, calculados en el paso anterior, 
con el calendario tiempo estimado para la realización del proyecto. Así, el 
presupuesto da una imagen de los costes tanto económicos como temporales 
totales del conjunto del proyecto. Como resultado, se elabora una línea de 
referencia que se utiliza como punto de partida para establecer la necesidad y 
adecuación de las herramientas de control de coste que se explicarán a 
continuación. El control de costes se realiza una vez que se ha puesto en 




los puntos de control que se haya establecido, cuáles son los costes en ese 
momento y comparar con la línea de base trazada, comprobando así si se 
ajustan o no a lo que estaba previsto. Esta medición permite predecir los costes 
generales del proyecto y si se continuará trabajando de la manera en la que se 
ha hecho hasta este momento. Dado que la monitorización se realiza en tiempo 
real o permanentemente, la detección de desviaciones en la línea basal 
establecida se realiza de manera temprana, lo que permite tomar medidas 
correctivas que eviten mayores desviaciones en los presupuestos finales o 
incluso que consigan un mayor acercamiento a los establecidos por la línea de 
base. (ITM PLATFORM, 2016). 
La Calidad, de acuerdo con la Guía de los Fundamentos Para La Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK) Quinta Edición, se define como “el grado en el 
que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos”. Así 
mismo La Gestión de la Calidad “involucra la determinación de las políticas de 
calidad, objetivos, y responsabilidades a fin de que el proyecto satisfaga las 
necesidades para lo cual fue llevado a cabo” abordando la calidad tanto del 
proyecto como de sus entregables. El equipo del proyecto debe desarrollar 
buenas relaciones con los involucrados claves y comprender el significado de 
calidad que ellos tienen, convirtiendo las necesidades y expectativas en 
requisitos del proyecto, logrando la satisfacción del cliente. La gestión de la 
calidad en los proyectos, de acuerdo con el PMI, “pretende ser compatible con 
los estándares de calidad de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO). Todo proyecto debería contar con un plan de gestión de la calidad” 
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013).  
Los principios fundamentales de la gestión de la calidad del proyecto son los 
siguientes: 
Satisfacción del cliente: Esto requiere la comprensión, evaluación, definición, y 





Prevención sobre la inspección: Es el principio de sentido común en el que 
implica que el costo de la prevención de errores es generalmente mucho menor 
que el costo de corregirlos. 
Gestión responsable: Proporcionar los recursos necesarios para mantener el 
éxito y proteger al equipo del proyecto de algún tipo de perturbación generado 
en el entorno del proyecto. 
Mejora continua: El seguimiento al plan-do-check-act (PDCA) de Edwards 
Deming. Planificar la calidad, ejecutar el proyecto, monitorear y controlar para 
corregir las desviaciones, repitiendo el ciclo para obtener mejoras sucesivas 
(RICHARDSON, 2015). 
Costo de la Calidad (COQ): Con relación al costo total del trabajo conforme y 
no conforme que se deberá realizar en compensación a la probabilidad de que 
en el primer intento una parte del trabajo haya sido realizado de manera 
incorrecta (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013). 
A continuación, se identifican los procesos que se incluyen en la Gestión de la 
Calidad del Proyecto de acuerdo con el Project Management Institute para la 
Dirección de Proyectos: 
Planificar la Gestión de la Calidad: Se identifican los requisitos y/o estándares 
de calidad tanto para el proyecto como para sus entregables, documentando 
cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. La calidad no se 
incorpora cuando el proyecto se encuentra en marcha, por el contrario, se 
planifica, se diseña e incorpora antes de la ejecución del proyecto. 
Realizar el aseguramiento de Calidad: Utilizando los procesos necesarios para 
cumplir con los requisitos del proyecto, asegurando que se utilice el plan para 
la gestión de la calidad, las normas y procesos definidos. Es acá donde se 
realizan auditorías de calidad, evaluando si los procesos son efectivos y 
eficientes, facilitando, además, la mejora de los procesos de calidad mediante 




Controlar la Calidad: El proceso en el cual se supervisa que el proyecto esté 
dentro de los límites preestablecidos. Dentro de las acciones que se realizan 
están las medidas preventivas, acciones correctivas e inspecciones. 
La calidad es un tema importante en todas las industrias y ha ido evolucionando 
a lo largo de los años, se determina que la Gestión de la Calidad se ha 
convertido en un elemento necesario para cualquier iniciativa que busca el éxito 
y desarrollo competitivo de las organizaciones. Esto conlleva a una 
permanencia en el mercado y la longevidad de las organizaciones en el medio. 
(CAMISÓN, CRUZ, Y GONZÁLEZ, 2006).  
La aplicación de las mejores prácticas expresadas en el PMBOK sobre la 
Gestión de La Calidad, y la conciencia que deben tener los líderes del proyecto 
y de la organización sobre el compromiso en la calidad del proyecto y de su 
producto final, son factores del éxito final del proyecto. Como Directores de 
Proyectos, es importante en el área laboral donde nos desenvolvemos el 
mantener una actualización constante sobre el tema y el aplicar los 
conocimientos sobre la calidad para lograr un mejor desempeño en los 
proyectos realizados en el día a día profesional, aportando aún más a la 
rentabilidad y sostenibilidad de la organización. (GUEVARA, 2016) 
La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos 
que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto, que está 
compuesto por las personas a las que se han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del equipo del 
proyecto pueden tener diferentes habilidades, pueden estar asignados a tiempo 
completo o a tiempo parcial, y se pueden incorporar o retirar del grupo de 
trabajo conforme avanza el proyecto. Liderar y gestionar este equipo implica 
que el director del proyecto debe ser consciente de los factores de recursos 
humanos que pueden tener un impacto en el proyecto. Estos factores incluyen 
el entorno del equipo, la ubicación geográfica de los miembros del equipo, la 
comunicación entre los interesados, las políticas internas y externas, la cultura 
organizacional, la estructura de la organización y otros factores que podrían 
alterar el desempeño del proyecto. Asimismo, se debe estar atento a que todos 




ético. En este contexto, la gestión de recursos humanos para proyectos 
del Project Management Institute (PMI®)proporciona un proceso sistemático de 
planificación, ejecución, seguimiento y control de los recursos humanos con 
herramientas y técnicas para trabajo de equipo, negociación, resolución de 
conflictos, retroalimentación y reconocimientos con el objetivo de lograr 
proyectos exitosos, es decir, concluirlos dentro de los tiempos y con los costos 
planificados y con un clima laboral positivo. Los procesos de gestión de los 
recursos humanos del proyecto describen los procesos de planificar la gestión 
de los recursos humanos, adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo 
del proyecto y dirigir el equipo del proyecto. Estos procesos nos permiten 
identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, 
las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como crear un 
plan para la gestión de personal. Asimismo, mejorar las competencias, 
proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin 
de optimizar el desempeño del proyecto. (GRANADINO, 2016) 
La administración del riesgo es necesaria para lograr los resultados explícitos 
que figuran en el plan del proyecto. Existen hechos que suelen ocurrir a lo largo 
del ciclo de vida de un proyecto que pueden afectar seriamente los resultados, 
como los cambios en el contexto externo (legal, económico, financiero y 
político) o los cambios en el contexto interno (pobres prácticas de 
administración de proyectos). Por ende, es muy importante administrar los 
riesgos para minimizar los efectos de estas contingencias desfavorables. En la 
práctica, gran parte de los riesgos del proyecto están relacionados con los 
cambios de agenda y desvíos presupuestarios que ocurren una vez que se está 
ejecutando el mismo. El administrador del proyecto puede reformular 
rápidamente el plan en función de estos desvíos de agenda y costos. Sin 
embargo, muchas veces se olvida de que estos cambios de planes también van 
a originar nuevos tipos de riesgos. Para evitar los posibles efectos negativos al 
cambiar los planes es necesaria una metodología sistemática de administración 
del riesgo, de manera de alcanzar los resultados del proyecto. No todos los 
proyectos requieren de un enfoque formal de administración de riesgo, pero su 
administración debe convertirse en un proceso sistemático aplicado de una 




riesgo es el proceso sistemático de planificar, identificar, analizar, responder y 
controlar los riesgos del proyecto. Este proceso trata de maximizar la 
probabilidad de ocurrencia de los sucesos positivos y minimizar la probabilidad 
de ocurrencia de los sucesos adversos. Si bien muchos administradores de 
proyectos utilizan un razonamiento intuitivo como punto de partida para el 
proceso de toma de decisiones, el administrador del riesgo mira más allá, 
evaluando el nivel de riesgo y los efectos que puede tener el mismo sobre el 
progreso del proyecto. El director del proyecto es quien debe administrar los 
riesgos del proyecto, decidiendo cuáles acepta y cuáles no. No permita que los 
riesgos se adueñen de su proyecto y anticípese a ellos a través de una buena 
planificación y su control sistemático. (LLEDÓ, 2015) 
Dado que los proyectos son de naturaleza temporal, el éxito de un proyecto 
debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de las restricciones 
de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo, tal y como se aprobó por 
los directores del proyecto juntamente con la dirección general. Para garantizar 
los beneficios del proyecto emprendido, se puede establecer un período de 
prueba (como un lanzamiento suave de servicios) como parte de la duración 
total del proyecto, antes de entregarlo a las operaciones permanentes. El éxito 
del proyecto debe hacer referencia a las últimas líneas base aprobadas por los 
interesados autorizados. (PMBOK, 2013) 
El éxito del proyecto depende directamente de la participación de los 
interesados en el descubrimiento y la descomposición de las necesidades en 
requisitos, y del cuidado que se tenga al determinar, documentar y gestionar 
los requisitos del producto, servicio o resultado del proyecto. (PMBOK, 2013) 
1.4. Formulación del problema 
A partir de esta realidad se formula el siguiente problema ¿Cómo influye la 
gerencia de proyectos bajo el enfoque del Project Management Institute en su 
éxito en la empresa ENCOSERVICE? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación se justifica porque desarrollará la gerencia de 




Management Institute, para garantizar el éxito de los proyectos dentro de la 
empresa ENCOSERVICE, que contribuirá a cumplir con sus estrategias 
empresariales, ya que mediante su metodología resolverá los problemas 
existentes de sobrecostos, retrasos en sus cronogramas y deficiente calidad.  
El proyecto aportará socialmente con proyectos bien estructurados que 
justifiquen su inversión y traigan satisfacción a los clientes. La empresa tendrá 
mayores contratos e ingresos, lo cual le permite proporcionar remuneraciones 
justas al personal y generar oportunidades de trabajo para la comunidad. 
Proveerá mayores impuestos con los cuales nuestro país podrá invertir en 
nuevos planes de desarrollo. 
La información obtenida permitirá para los proyectistas de Chimbote, así como 
del país, establecer nuevos estudios, con valor ambicioso e innovador para 
gestionar proyectos obteniendo los mayores beneficios, por lo que la 
metodología del PMI con la guía del PMBOK está orientada a todo tipo de 
proyecto, ya sea grandes o pequeños y de cualquier sector económico.  
El resultado de la investigación será evidencia de la eficiencia y eficacia de una 
dirección de proyectos planificada y controlada, gestionando cada requisito y 
dando realce a la influencia positiva de estudiar y controlar los riesgos que 
puedan ocurrir sin alterar el objetivo del proyecto.   
1.6. Hipótesis 
La Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del Project Management Institute 
garantiza su éxito en la empresa ENCOSERVICE 
1.7. Objetivos 
Objetivo General 
Indicar la influencia de realizar la gerencia de proyectos bajo el enfoque 








 Analizar los resultados de la gestión de proyectos de la empresa 
ENCOSERVICE. 
 Realizar la dirección de un proyecto aplicando la metodología del 
PMI, utilizando la guía del BMBOK. 
 Analizar los resultados del proyecto gestionado con enfoque en el 
PMI. 
 Evaluar la influencia de la gerencia de proyectos bajo el enfoque 
del PMI en la empresa ENCOSERVICE. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de la investigación 
La investigación es pre experimental con una sola medición, ya que se 
estudia a un grupo que ha sido sometido (por el experimentador) una 
variable independiente, existiendo una sola medición posterior (pos test) 
a dicha intervención. (CAMPBELL Y STANLEY, 1978) 
G:  O1  X  O2 
Donde: 
G: Empresa ENCOSERVICE 
O1: Éxito de los proyectos iniciales 
X: Gerencia de proyectos bajo el PMI 
O2: Éxito del proyecto final 
2.2. Variables, operacionalización 
La presente investigación tiene dos variables: 
Independiente: Gerencia de proyectos 




Tabla 1: Operacionalización de variables 











Aplicación de conocimientos, habilidades, 
y técnicas para ejecutar los proyectos en 
forma eficiente y efectiva. Es una 
competencia estratégica para las 
organizaciones, y les permite atar los 
resultados de los proyectos a las metas 
del negocio, y así competir mejor en su 




usados para dirigir la 
ejecución, el monitoreo 




realización del plan de 







El éxito es el resultado satisfactorio de un 
asunto, negocio o actuación. Indicado por 
la calidad del producto, del proyecto y 
satisfacción del cliente. 
(CSIKSZENTMIHALYI, 2012) 
El éxito de un proyecto 
debe medirse en 
términos de completar 
el proyecto dentro de 
las restricciones de 
alcance, tiempo, costo, 
calidad y riesgo. 
(PMBOK, 2013) 
Índice de cumplimiento 
del alcance 
Razón 
Índice de desempeño 
del cronograma 
Índice de desempeño 
del costo 




2.3. Población y muestra 
Población: 
La población por estudiar son los proyectos de la empresa 
ENCOSERVICE. 
Muestra:  
La muestra serán los proyectos realizados durante enero y mayo del 
2017. 
Muestreo:  
Muestro es no probabilístico, por juicio. 
Criterios de Selección 
Criterios de inclusión: Se incluyen todas las órdenes de compra de 
proyectos ganados por la empresa. 
Criterios de exclusión: se excluyen proyectos a corto plazo de órdenes 















2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 2: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
















Plan de dirección del 
proyecto 
Análisis de documentos 
Check list del plan para 
la dirección del proyecto 
y de los documentos del 
proyecto. (Anexo 1) 
Guía del PMBOK 5ta 
edición.  Lista 
representativa de los 
componentes del plan 
para la dirección del 

















Alcance del proyecto Análisis de datos 
Cuestionario de 
evaluación de 
contratistas (Anexo 2) 
Clientes 
Cronograma del proyecto Observación 
Informe de entrega de 
proyectos 
(Anexo 3) 
Ejecución del proyecto 
Costos del proyecto Análisis de documentos 
Registro de gastos del 
proyecto (Anexo 4) 
Orden de compra del 
servicio, cotización del 
servicio, facturas 
Satisfacción del cliente Encuesta 
Cuestionario de 
evaluación de 





2.5. Métodos de análisis de datos 
Tabla 3: Método de análisis de datos 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
Analizar los 
resultados de la 
gestión de 











% de gestión de 
proyectos 
realizados por la 
empresa y sus 
resultados 
Realizar la 




PMI, utilizando la 




desarrollar el plan 
de dirección del 
proyecto    
(Anexo 6) 















proyectos   
(Anexo 5) 
% de gestión de 
proyectos 
realizados por la 
empresa con 
enfoque en el 
PMI y sus 
resultados  
Evaluar la 
influencia de la 
gerencia de 
proyectos bajo el 
enfoque del PMI 






resultados de la 
gestión de 
ENCOSERVICE 
y la gestión bajo 






2.6. Aspectos éticos 
Los datos recopilados serán reales dado que estos se obtienen a 
través de documentos formales de la empresa ENCOSERVICE, por 
otro lado, el investigador se compromete a respetar la veracidad de 
los resultados obtenidos, así mismo la confiabilidad de los datos 
obtenidos de la empresa como la identidad de los individuos que 






















3.1. Descripción y análisis de la gestión de proyectos de la empresa 
ENCOSERVICE. 
Gestión de proyectos realizada por ENCOSERVICE 
Para conocer la gestión realizada por ENCOSERVICE, se realizó un check 
list de los planes para la dirección y documentos de los proyectos utilizados 
por la empresa. (Anexo 1). 
Tabla 4: Porcentaje de ENCOSERVICE de realización de planes y 
documentos para dirigir un proyecto con enfoque al PMBOK 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO 
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 
37% 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 64% 
Fuente: Check list de los planes para la dirección del proyectos y 
documentos de los proyectos de ENCOSERVICE (Anexo 7) 
Cumplimiento del alcance 
El cumplimiento de requisitos de los proyectos se obtuvo de los resultados 
de evaluaciones de contratistas, del ítem 3.1. de cumplimiento de alcance. 
Figura 1: Cumplimiento de requisitos de proyectos de ENCOSERVICE Enero - 
Mayo 2017 
 
Fuente: Consolidado de conformidad de los usuarios de los proyectos de 




















Cumplimiento del Cronograma 
Los tiempos programados y reales de los proyectos se hallaron según las 
órdenes de compra de los proyectos y la fecha de valorización. 
Figura 2: Cumplimiento del cronograma de proyectos de ENCOSERVICE 
Enero - Mayo 2017 
 





















Fuente: Lista informativa de proyectos ENCOSERVICE (Anexo 8) 
Cumplimiento de presupuestos 
Figura 3: Rentabilidad de proyectos de ENCOSERVICE Enero - Mayo 2017 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UTILIDAD S/.8,1 S/.2,4 S/.4,1 S/.3,9 S/.3,8 S/.10, -S/.72 S/.69 -S/.32 S/.1,2
COSTO S/.30, S/.6,0 S/.3,7 S/.4,3 S/.12, S/.22, S/.14, S/.564 S/.590 S/.10,
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Satisfacción del cliente 
Para evaluar el grado de satisfacción del cliente se analizaron las encuestas 
realizadas a diez proyectos, según el Anexo 2: cuestionario de evaluación 
de contratistas. 
Figura 4: Calificación obtenida de los proyectos de ENCOSERVICE Enero - 
Mayo 2017 
 
Fuente: Consolidado de conformidad de los usuarios de los 
proyectos de ENCOSERVICE (Anexo 9) 
La figura 4 muestra barras verdes cuando el porcentaje es un nivel alto, 




































Figura 5: Diagrama de factores se evaluación de calidad de los proyectos 
de ENCOSERVICE Enero - Mayo 2017 
 
 
Fuente: Consolidado de conformidad de los usuarios de los proyectos de 
ENCOSERVICE (Anexo 9) 
 
En la figura 5 se muestra la línea roja como límite máximo de calificación a 
donde se debe llegar para satisfacer al cliente, los demás puntos en el 
interior muestran desviaciones de bajo rendimiento respecto a cada factor 
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3.2. Dirección de un proyecto aplicando la metodología del PMI, 
utilizando la guía del BMBOK. 
PROYECTO: MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE PUENTE GRÚA DE 
10 T 
PROCESO DE INICIO 
Se realizó la Orden de compra del proyecto montaje electromecánico de 
puente grúa 10 T (Anexo 10), se establece el costo del proyecto la fecha de 
entrega final, el coordinador responsable. 
Se realizó reuniones de inicio y planificación de actividades del proyecto, 
evaluando los alcances finales y liberación del área para ejecutar el proyecto, 
se definieron responsables técnicos y de gestión. (Anexo 11: Acta de reunión 
del proyecto) 




Plan de gestión del alcance 
Nombre del 
Proyecto 
Montaje electromecánico de puente grúa de 10t 
Definición 
del alcance 
El alcance será definido mediante revisión de la 
Memoria descriptiva de solicitud del proyecto y la visita 
técnica al área del servicio. Se enviará un informe, el 
cual describe las actividades a realizar. Será aprobado 




Los cambios que se requieran al alcance que incluyan 







- Eduardo Puyen (Coordinador del proyecto) 
- Aldo Tapia (Gerente de logística) 
Control 





Alcance del proyecto 
A continuación de describirán las condiciones técnico-económicas para el 
“MONTAJE ELECTROMECANICO GRUA 10TON” a ser ejecutadas en 
vuestro complejo Siderúrgico.  
Situación actual     
La nave designada al Departamento de Logística ha sido habilitada para 
el almacenamiento de producto terminado de las operaciones de las 
plantas del complejo siderúrgico Sider Perú, ella cuenta con algunas 
deficiencias descritas a continuación:  
1.- Puente grúa existente: El puente grúa que no cubre las expectativas 
de demanda presentadas por operaciones en cuanto en rendimiento, 
confiabilidad y altas sumas de mantenimiento preventivo/correctivo.  
2.- Rieles de rodadura: Los rieles de rodadura existentes presentas 
desviaciones que afectan el funcionamiento del puente grúa, desgaste 
prematuro del sistema de rodadura del puente, desalineación de 
estructura de puente grúa, desajuste de la estructura del puente grúa, 
altas vibraciones.  
Estas condiciones generan demoras en el almacenamiento y despacho 
de los productos; ocasionando perdidas de dinero y prolongación de los 
plazos de entrega.  
El incumplimiento de los plazos repercute directamente en la satisfacción 
de los clientes e imagen de la compañía. 
Situación propuesta    
Se propone el montaje electromecánico de Puente Grúa 10T. (2x9T.) 27,8 
M. LUZ, JASO mod.53190; esta será ensamblada en planta en el área 
designada por personal de SIDERPERU y fabricantes de grúa, serán 
montados los tableros eléctricos de fuerza y control, cabina de control, 
sensores, motores, cables de fuerza y control (hamaca); luces, 




Serán alineados los rieles de rodadura existentes en la nave de logística a 
una luz de 27,8mts y reinstalados según modelo RailLok Gantrex 
(weldable clips + pads).  
 
Estructura de desglose trabajo (EDT) 
Las actividades incluidas en la EDT son verificadas y confirmadas en la 
reunión de visita técnica del proyecto y alcances de la memoria descriptiva. 
 
MONTAJE ELECTROMECÁNICO 













































DESMONTAJE DE 27 
















































































































































































































































































PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
Nombre del 
Proyecto 
Montaje electromecánico de puente grúa de 10t 
Definición del 
cronograma 
El cronograma será establecido mediante juicio de 
expertos, considerando el alcance establecido en la 
EDT, se realizará un cronograma detallado diario por 
actividades. La fecha de inicio será programada por la 





- Solicitud de cambio por parte del cliente 
- Desastres Naturales 
- Presentación de circunstancias de riesgo 
- Accidentes de trabajo 





Eduardo Puyen (Coordinador del proyecto) 
Persona de 
ENCOSERVICE 
Geovani Siccha (Planificador) 
 
Cronograma 
Se realizó un cronograma diario detallado del proyecto, incluyendo actividades 
de gestión y de operaciones de montaje (Anexo 12)  
Plan de gestión del costo 
PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
Nombre del 
Proyecto Montaje electromecánico de puente grúa de 10t 
Definición del 
COSTO 
El costo será establecido mediante cotizaciones 
realizadas por el área Logística. No se realizarán 




- Marcos Villegas Raleigh 
- Eduardo Puyen 





























Gestión de la calidad del proyecto 
PLAN DE GESTIÓN DEL COST LA CALIDAD 
Nombre del 
Proyecto 




Se definen métricas de calidad: 
- Gestión de seguridad, salud y medio ambiente. 
- Capacidad técnica. 
- Calidad del montaje 
Establecidos dentro de la orden de compra 
Equipo de control 
de Calidad 
Representante de ENCOSERVICE 
Representante de JASD  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se realizó el proyecto tomando datos diarios para su control, se dirigió todas 






















PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL 

























Registro de gastos del proyecto 
 
 
COTIZADO S/. 138,884.98 1/06/2017
FACTURADO S/. 114,526.60 FECHA DE CIERRE PROGRAMADO: 26/06/2017
DISPONIBLE S/. 24,358.38 FECHA DE CIERRE REAL: 26/06/2017
UTILIDAD 17.54%
FECHA COMPROBANTE PROVEEDOR DETALLE DESCRIPCION UNI. CNT C.U COSTO V.V IGV FACTURADO
23/05/2017 F/0002-026877 FERRETERIA SHARON GASTOS PROYECTO PERNOS 5/8  X 2 1/2  C/ T   UND 14 1.6 22.4 18.98 3.42 S/. 22.40
23/05/2017 F/0002-026877 FERRETERIA SHARON GASTOS PROYECTO TUERCA  1 1/2  G8 UND 7 8 56 47.46 8.54 S/. 56.00
30/05/2017 F063-000200 MESSER GASES GASTOS PROYECTO SOLDADURA 6011   1/8  UNI 40 15 600 508.47 91.53 S/. 600.00
31/05/2017 F/0001-003215 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CABLE VULCANIZADO 3 X 10 METRO 100 8.5 850 720.34 129.66 S/. 850.00
31/05/2017 F/0001-003215 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CABLE VULCANIZADO 3 X 12 METRO 100 5.7 570 483.05 86.95 S/. 570.00
31/05/2017 F/0001-003215 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CABLE VULCANIZADO  2 X 14 METRO 100 2.8 280 237.29 42.71 S/. 280.00
31/05/2017 F/0001-003215 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO ENCHUFE INDUSTRIAL 2 X 16 UND 12 10 120 101.69 18.31 S/. 120.00
31/05/2017 F/0001-003215 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO TOMA INDUSTRIAL 2 X 16 UND 12 10 120 101.69 18.31 S/. 120.00
31/05/2017 F/0001-003215 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO PULPO INDUSTRIAL 2 X16 UND 2 40 80 67.80 12.20 S/. 80.00
31/05/2017 F/0001-003215 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO TERMINALES  T - 50 UND 3 3 9 7.63 1.37 S/. 9.00
31/05/2017 F/0001-003215 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO TERMINALES T - 70 UND 3 4 12 10.17 1.83 S/. 12.00
31/05/2017 F089-000200 MESSER GASES GASTOS PROYECTO SOLDADURA 7018   1/8  KILO 80 15 1200 1016.95 183.05 S/. 1,200.00
31/05/2017 F/007-00554 SAMOA SAC GASTOS PROYECTO DIESEL 65 GLN S/. 300.00
1/06/2017 F/0001-000733 FERRETERIA LAS MALVINAS GASTOS PROYECTO DISCO DE CORTE UND 30 7 210 177.97 32.03 S/. 210.00
1/06/2017 F/0001-000685 FERRETERIA LAS MALVINAS GASTOS PROYECTO DISCO DE DESBASTE UND 50 7 350 296.61 53.39 S/. 350.00
5/06/2017 f/0001-000686 FERRETERIA DORIS GASTOS PROYECTO GARUCHAS DE 6"  UND 2 20 40 33.90 6.10 S/. 40.00
5/06/2017 F/0001-000733 FERRETERIA LAS MALVINAS GASTOS PROYECTO VALVULAS ANTIRETORNO UND 6 80 480 406.78 73.22 S/. 480.00
5/06/2017 F/001-000846 REPRESENTACIONES ANDRE GASTOS PROYECTO RUEDAS HECHIZAS  8" UND 8 41.25 330 279.66 50.34 S/. 330.00
6/06/2017 F/001-012177 ROSAVE & PONCE EIRL GASTOS PROYECTO RETROLLAMAS P/ CAÑA OXICORTE UND 2 80 160 135.59 24.41 S/. 160.00
6/06/2017 F/0004-000447 FERRETERIA PACAVA GASTOS PROYECTO GARUCHAS DE 6"  UND 2 20 40 33.90 6.10 S/. 40.00
6/06/2017 F/0004-000447 FERRETERIA PACAVA GASTOS PROYECTO ABRAZADERAS UND 20 0.5 10 8.47 1.53 S/. 10.00
6/06/2017 F/0001-0001393 REPRESENTACIONES WILLIAMS GASTOS PROYECTO CHISPEROS TRIANGULAR UND 6 8 48 40.68 7.32 S/. 48.00
6/06/2017 F/001-012182 ROSAVE & PONCE EIRL GASTOS PROYECTO TERMINALES ESTÁNDAR UND 2 25 50 42.37 7.63 S/. 50.00
6/06/2017 F/0002-027060 FERRETERIA SHARON GASTOS PROYECTO PERNOS GALVANIZADO 1/4 X 1 1/2  C/T UND 22 0.3 6.6 5.59 1.01 S/. 6.60
6/06/2017 F/0001-010598 LUZ MARINA SRL GASTOS PROYECTO REDONDO LISO  1"   X 6 MTS UND 1 82 82 69.49 12.51 S/. 82.00
6/06/2017 F/001-000508 REPRES. CABRERA GASTOS PROYECTO BOQUILLAS DE OXICORTE VICTOR #02 UND 2 30 60 50.85 9.15 S/. 60.00
6/06/2017 F/001-000508 REPRES. CABRERA GASTOS PROYECTO BOQUILLAS DE OXICORTE AGA #02 UND 2 25 50 42.37 7.63 S/. 50.00
7/06/2017 029-0010776 AMSEQ  S.A GASTOS PROYECTO PLANCHA LAC  5/16  8.00 X 1200 X 2400 PZ 2 421 842 713.56 128.44 S/. 842.00
7/06/2017 F/0005-0009465 ROMEGA COLORS GASTOS PROYECTO ANTICORROSIVO BLANCO GLN 1 35 35 29.66 5.34 S/. 35.00
8/06/2017 F/0001-004029 MANGUERAS HIDRAULICAS GASTOS PROYECTO MANGUERA JEBE  1/2"  30 PSI METRO 200 6 1200 1016.95 183.05 S/. 1,200.00
9/06/2017 F/0004-000424 COMERCIAL YANET EIRL GASTOS PROYECTO CONTENEDOR DE BASURA  #80 UND 3 6 69 58.47 10.53 S/. 69.00
9/06/2017 F/0001-010685 FLOR DE MARIA EIRL GASTOS PROYECTO REDUCCION BUSHING 3/4 - 1/2 UND 1 7 7 5.93 1.07 S/. 7.00
9/06/2017 F/0001-010685 FLOR DE MARIA EIRL GASTOS PROYECTO ACOPLE 1/2 GALVANIZADO UND 5 5 25 21.19 3.81 S/. 25.00
9/06/2017 F/0001-010685 FLOR DE MARIA EIRL GASTOS PROYECTO UNION DE 1/2 GALVANIZADO UND 5 6 30 25.42 4.58 S/. 30.00
9/06/2017 F/0001-010685 FLOR DE MARIA EIRL GASTOS PROYECTO ACOPLE 1/2 HEMBRA BRONCE UND 5 12 60 50.85 9.15 S/. 60.00
9/06/2017 F/0001-010685 FLOR DE MARIA EIRL GASTOS PROYECTO ABRAZADERAS  7/8 UND 6 1 6 5.08 0.92 S/. 6.00
9/06/2017 F/007-004887 SAMOA SAC GASTOS PROYECTO PETRÓLEO GLN S/. 200.00
10/06/2017 F/001-008476 ESTRUCTURAS KARINA GASTOS PROYECTO CORTE DE PLATINAS 5/16 UND 94 5 470 398.31 71.69 S/. 470.00
10/06/2017 F/0001-003260 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CINTA VULCANIZANTE #23 UND 2 35 70 59.32 10.68 S/. 70.00
10/06/2017 F/0001-003260 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CINTA SUPER  33 UND 2 18 36 30.51 5.49 S/. 36.00
10/06/2017 F/0001-003260 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CONECTOR RECTO EMT  3/4" UND 1 3 3 2.54 0.46 S/. 3.00
12/06/2017 F/0001-003265 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CINTILLOS 25 CM BLSA 2 10 20 16.95 3.05 S/. 20.00
12/06/2017 F/0001-003265 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO TERMINALES DE 50 - 12 UND 2 3 6 5.08 0.92 S/. 6.00
12/06/2017 F/0001-003265 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO TERMINALES TUBULAR 50 MM UND 2 3 6 5.08 0.92 S/. 6.00
12/06/2017 F/0001-003706 INVERSIONES SAN LUIS GASTOS PROYECTO CABLE DE 50 MM2 METRO 4 22.5 90 76.27 13.73 S/. 90.00
12/06/2017 F/915-00001777 EFC PROVEEDORES GASTOS PROYECTO CUERDA DE PIANO ACERADA KGR 1 974.7 974.7 826.02 148.68 S/. 974.70
13/06/2017 F/001-000127 CRONOSTEC GASTOS PROYECTO ESLINGA DE 4 CAPAS UND 6 307 1842 1561.02 280.98 S/. 1,842.00
13/06/2017 F/0001-003279 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO LLAVES TERMICAS  32 A   TRIFASICO UND 4 35 140 118.64 21.36 S/. 140.00
13/06/2017 F/0001-003279 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CINTA AISLANTE  3M UND 6 3 18 15.25 2.75 S/. 18.00
13/06/2017 F/0001-003279 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CINTA VULCANIZANTE #23 UND 2 35 70 59.32 10.68 S/. 70.00
14/06/2017 F/0001-003283 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO CABLE VULCANIZADO  2 X 12 INDECO ROLLO 1 410 410 347.46 62.54 S/. 410.00
14/06/2017 F/0001-003283 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO ENCHUFE INDUSTRIAL 2 X 16 UND 8 10 80 67.80 12.20 S/. 80.00
14/06/2017 F/0001-003283 INDUELECTRIC CARRILLO GASTOS PROYECTO TOMA INDUSTRIAL 2 X 16 UND 1 10 10 8.47 1.53 S/. 10.00
14/06/2017 F/0001-000061 DARIO  FJ GASTOS PROYECTO PILAS  PANASONIC PARES 6 1.8 10.8 9.15 1.65 S/. 10.80
14/06/2017 F/001-000619 CABRERA REPRESENTACIONES GASTOS PROYECTO BOQUILLAS DE OXICORTE  VICTOR N°  2 UND 4 30 120 101.69 18.31 S/. 120.00
14/06/2017 F/001-089022 FERROCOLOR GASTOS PROYECTO ESMALTE RALL 1007 0 0.00 0.00 S/. 0.00
15/06/2017 ENCOSERVICE SAC GASTOS NOMINA NOMINA I QUINCENA JUNIO 0 0.00 0.00 S/. 29,000.00
16/06/2017 ENCOSERVICE SAC GASTOS NOMINA ASESORDE MONTAJE 0 0.00 0.00 S/. 12,000.00
16/06/2017 ENCOSERVICE SAC GASTOS NOMINA ASESOR DE SEGURIDAD 0 0.00 0.00 S/. 3,000.00
16/06/2017 F/0001-00198 BRILIA GASTOS PROYECTO ESTADÍA DE ASESORES UND 10 125 1250 1059.32 190.68 S/. 9,000.00
30/06/2017 ENCOSERVICE SAC GASTOS NOMINA NOMINA II QUINCENA JUNIO 0 0.00 0.00 S/. 25,000.00
1/06/2017 GASTOS PROYECTO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0 0.00 0.00 S/. 11,410.60
27/06/2017 F/001-08944 CONSECIONARIO KANDY GASTOS PROYECTO ALIMENTOS UND 427 8.5 3629.5 3075.85 553.65 S/. 3,629.50
GASTOS PROYECTO DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 0 0.00 0.00 S/. 6,000.00
CAJA CHICA ENCOSERVICE GASTOS PROYECTO  MOVILIZACIÓN - DESMOVILIZACIÓN 0 0.00 0.00 S/. 2,500.00
PROYECTO 17022
FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN
FECHA DE CIERRE PROGRAMADA
FECHA DE CIERRE REAL











Fecha de Evaluación :
Empresa
N° Contrato/ Orden de Compra
Nombre del Servicio
Valor de OC 
Tipo de Servicio
Usuario 
























b.      Atendió el cronograma, sobrepasando en hasta 10% (plazo o costo) (15)
c.      No atendió el cronograma, manteniendo pendientes  (10) 1
d.      No atendió el cronograma, con costo adicionales arriba de lo previsto y pendientes (0) PUNTOS
2.2
a.
b.      Parcialmente comprometido (15) 1
c.      Nada comprometido (0) PUNTOS
2.3
a.
b.      Parcialmente de acuerdo (20) 1






3.2 ¿La calidad del trabajo realizado, fue:
a.      Lo esperado (50)
b.      Por debajo de lo esperado (-10) 1
c.      Pésimo (-50) PUNTOS
Usuario Responsable del Servicio
Nombre: Eduardo Puyen Chiscul Nombre: Marcos Villegas Raleig
Ficha: 201894 CE: 001368633
Cuestionario de Evaluación de Contratistas




MONTAJE ELECTROMECÁNICO PUENTE GRÚA DE 10T
1. SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL (150 puntos)
¿El contratista presento su plan de SSMA?
     Cumplió (40)




Este cuestionario busca evaluar a los Proveedores de Servicios en relación a los padrones de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente estipulados por 
SIDERPERÚ en la prestación de estos.
Para cada pregunta cuya calificación haya sido diferente a la letra "a" indicar SIEMPRE "Por qué"
ATENCIÓN: Si una pregunta no aplica, se debe descontar el puntaje máximo de ella.
¿Por qué?
¿La empresa Contratista práctico en todo momento, de inicio a fin las 5S?
     Sí, Siempre (40)
     No (-20) 40
¿Por qué?
¿Los trabajadores de la contratista se presentan siempre con EPPs adecuados y en buenas condiciones y los usan adecuadamente durante la ejecución del servicio?
     Si, siempre (30)
     No, siempre (-10) 30
¿Los trabajadores de la contratista sufrió algún accidente CPT o SPT?
     No tuvo(0)
     Si CPT (-40)
     Si SPT (-10) 0
¿Por qué?
¿El contratista registró e investigó los accidentes e incidentes de alto potencial ocurridos en la ejecución de los servicios?
     No registró ni investigó (0) 0
¿Por qué?
     Con alguna desorganización y residuos del proceso (5)




Se mantienen/mantuvieron adecuadamente segregados y acopiados los residuos en el lugar donde se ejecutaron los servicios/actividades y se dispusieron adecuadamente?
     Completamente limpio y organizado (20)
     Organizado y con residuos del servicio ejecutado (10)
30
¿Por qué?
¿El contratista se mostró comprometido con la ejecución del servicio?
     Totalmente comprometido (30)
2. CAPACIDAD TÉCNICA (100 puntos)
¿El plazo de atención del servicio se llevo a cabo según el cronograma? (no considerar los retrasos ocasionados por SIDERPERU)
     Totalmente dentro del cronograma y costo (30)
40
¿Cuáles fueron los motivos, indicar nombres?
TOTAL CAPACIDAD TÉCNICA: 100
3. CALIDAD (100 puntos)
30
¿Por qué?
¿El conocimiento tecnico del Staff asignado cubre las expectativas de la necesidad técnica del servicio (Residente, Supervisores, Prevencionista) etc ?
     Totalmente de acuerdo (40)
Firma del Contratista
¿El contratista estaba organizado para atender el servicio solicitado por el área, utilizando equipos y herramientas en buenas condiciones?  Incluyendo la entrega de Dossier 
de Calidad  (planos as built, ensayos de laboratorio, etc.) o informe de entrega de servicio












     Si, siempre (50)
     1 No conformidad (30)




3.3. Análisis de resultados del proyecto “Montaje electromecánico 
puente grúa de 10 t” 
 
Dirección de proyectos 
Tabla 5: Porcentaje de ENCOSERVICE de realización de planes y 
documentos para dirigir el proyecto “Montaje electromecánico puente grúa 
10t” 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO % CUMPLIMIENTO 
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 86% 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 93% 
Fuente: Check list de planes y documentos utilizados en el proyecto 
“Montaje electromecánico puente grúa de 10t” (Anexo 13) 
Índice de cumplimento del alcance y cronograma 
Figura 6: Curva S de cumplimiento de requisitos en el tiempo 
programado del proyecto “Montaje electromecánico puente grúa de 10t” 
 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PROG. 1.2 2.4 3.6 5.3 13. 18. 24. 29. 36. 40. 44. 53. 66. 73. 81. 84. 86. 88. 92. 94. 96. 98. 100















Índice de cumplimiento del costo 
Figura 7: Rentabilidad del proyecto “Montaje electromecánico de puente 
grúa de 10t 
 
Fuente: Registro de gastos del proyecto 
Satisfacción del cliente 
Figura 8: Diagrama de factores se evaluación de calidad del proyecto 
“Montaje electromecánico de puente grúa de 10t” 
 
Fuente: Encuesta del proyecto “Montaje electromecánico de puente 















































3.4. Evaluar la influencia de la gerencia de proyectos bajo el 
enfoque del PMI en la empresa ENCOSERVICE. 
 
Dirección del Proyecto 
Al desarrollar la dirección del proyecto bajo enfoque del PMI, utilizando la 
guía de dirección del proyecto, alcanzó un promedio de: 
Tabla 6: Planes para la dirección del proyecto y documentos del proyecto 






PLAN PARA LA 
DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 
37% 86% 49% 
DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 
64% 93% 29% 
Interpretación: La dirección del proyecto incrementó en 49% y 29% 
Alcance 
Figura 9: índice del alcance según gestión de proyectos 
 
Interpretación: El cumplimiento de alcance del proyecto incrementó en un 






















Figura 10: índice de cronograma según la gestión de proyectos 
 
Interpretación: Disminuyó en 50% el sobretiempo y ahora está con los 
tiempos estimados exactos. 
Costos 
Figura 11: índice de costos según la gestión de proyectos 
 
 
Interpretación: Los montos de inversión, costos y utilidad son semejantes; 




























Figura 12: Utilidad proyectada del proyecto y utilidad real 
 
 
Interpretación: Incremento del 42% de la utilidad proyectada. 
Satisfacción del cliente 
Figura 13: índice de satisfacción del cliente según gestión de proyectos 
 
 
Interpretación: El grado de calificación del proyecto Incrementó un 26%, 

































A partir de los resultados obtenidos, aceptamos la hipótesis general que 
establece que la gerencia de proyectos bajo el enfoque del Project 
Management Institute garantiza su éxito en la empresa ENCOSERVICE. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene GUERRERO 
(2013), quien señala que el PMI es una guía que se adecua a cualquier 
tipo de proyecto, dando lineamientos, técnicas y herramientas para 
gestionar y controlar el proyecto durante todo su ciclo de vida, así 
garantizando su éxito. Esto guarda relación con la dirección realizada en 
ENCOSERVICE, dónde se logró poder controlar mediante la Curva S, el 
tiempo y requisitos del proyecto al mismo tiempo, no pudiendo entregar el 
servicio sin haber cumplido con todo lo establecido en el alcance. 
A su vez MIRANDA (2013), afirma que se requiere tiempo y mayor 
documentación para realizar una eficiente planificación, que a su vez nos 
deja virtudes como registro de actividades que sirven para futuros 
proyectos, y se puede realizar una lista detallada de cada entregable que 
se desea realizar, por lo cual se logra un mayor control para cumplir todos 
los requisitos del cliente. Lo cual es coherente con la gestión de 
ENCOSERVICE, que excluye herramientas para proyectos de bajo 
impacto; sin embargo, para grandes proyectos se requiere una eficiente 
gestión de todas las áreas de conocimiento descritas por el PMBOK, que 
abarcan todas las métricas de calidad requeridas por el cliente. 
Conforme a MAÑUICO (2015), logró incrementar el índice de desempeño 
del costo en un 47.82%, por lo cual se comparte la conclusión de que la 
implementación del modelo de gestión de control de costos bajo el 
enfoque del PMI-PMBOK, ha contribuido en la mejora de la eficiencia del 
costo del proyecto. Por tanto, se afirma en el caso de ENCOSERVICE 
quien obtuvo un incremento en su utilidad proyectada versus la real de un 
42% y mejora los resultados de la anterior gestión a ser un proyecto donde 




Respecto a la tesis de DIAZ (2015), en su investigación confirma que se 
optimiza la gestión de costos y cronograma a través de los índices de 
desempeño de costo y cronograma, lo cual también fue herramienta 
fundamental para el objetivo de ENCOSERVICE, que tomó acciones de 
cambio de mayor personal en cierto turno, para aumentar el desempeño 
de los trabajadores y ejecutar el proyecto correlativo con el tiempo 
estipulado. 
En la web se encuentra WorPress (2012), estudios de herramientas de 
gestión como la EDT, afirmando que a partir de ella se establecen toda la 
planificación de tiempo y costos. Esto fue esencial en la empresa para 
desarrollar el cronograma y asignar recursos a cada actividad para 
desarrollarlo a su máximo nivel. Con ella se logra desglosar y describir 
todas las actividades necesarias para realizar el proyecto, para luego 
estimar los tiempos en que se llevarían a cabo y gestionar los recursos 
humanos y materiales para que en la ejecución se tenga al personal en 
su mayor desempeño. 
Estudios de la OBS (2016) se relacionan con la empresa, respecto a que 
tener un detalle de actividades con estimación de tiempos, facilita la 
supervisión y control del progreso de las actividades del proyecto, lo cual 
conlleva a optimizar los resultados, dentro de la empresa estos 
indicadores mostraron en el proyecto un avance sobre lo programado lo 
cual fue motivo de eliminar un turno dominical de trabajo que redujo los 
costos del proyecto. Lo cual afirma que los pronósticos durante la 
ejecución del proyecto nos conllevan a una mejor toma de decisiones. 
Así mismo GUEVARA (2016), coincide con ENCOSERVICE, en mantener 
una actualización constante sobre los informes de avance del proyecto y 
el aplicar los conocimientos sobre la calidad para desarrollar en conjunto 
con todo el equipo las actividades según las métricas de calidad 
establecidas. Pues el éxito del proyecto está medido de acuerdo con la 
calidad del proyecto y del producto final, lo cual implica el método de 
desarrollo de actividades como un requisito de calidad. Ello aporta aún 




GRANADINO (2016) reafirma que la gestión de recursos humanos para 
proyectos del Project Management Institute, proporciona un proceso 
sistemático de planificación, ejecución, seguimiento y control de los 
recursos humanos con herramientas y técnicas para trabajo de equipo, 
negociación, resolución de conflictos, retroalimentación y reconocimientos 
con el objetivo de lograr proyectos exitosos, es decir, concluirlos dentro 
de los tiempos y con los costos planificados y con un clima laboral positivo. 
Lo que guarda relación con ENCOSERVICE que realizó una gestión de 
asignación de responsabilidades para generar el valor de integración en 
todos los colaboradores, con lo cual se obtuvo un resultado de éxito del 
proyecto. 
Es imposible saber los problemas que se pueden dar durante un proyecto 
por lo que el PMI proporciona un pragmático y excelente enfoque para 
solucionar problemas reales que aparecen cuando se gestionan 
proyectos. Que fue expuesto de igual forma por LLEDÓ (2015), quien 
mediante el PMBOK maximizó la probabilidad de ocurrencia de los 
sucesos positivos y minimizó la probabilidad de los sucesos adversos. No 
permitiendo que los riesgos se adueñen del proyecto; por lo contrario, se 
















La aplicación de la metodología del PMI, utilizando las herramientas el 
PMBOK, en la gerencia de proyectos de la empresa ENCOSERVICE tuvo 
una influencia positiva, logrando el éxito del proyecto desarrollado. 
Se analizó los resultados de la gestión actual de proyectos de 
ENCOSERVICE, donde se muestra que se desarrolla un 37% de 
planificación y un 64% en documentación para la ejecución, esta gerencia 
obtiene como resultado un promedio de 66% en cumplimiento de 
requisitos, 150% de sobretiempo y 68% de calificación por parte de los 
usuarios. 
Para lograr los objetivos de la gerencia de proyectos se realizó la dirección 
del proyecto de “Montaje electromecánico de puente grúa de 10t” 
enfocado en la guía del PMBOK, en la cual se gestionó los requisitos, el 
tiempo, el costo y la calidad. Lo cual permitió planificar, ejecutar y realizar 
un control diario de avance en porcentajes relativos al costo por actividad. 
Los resultados de la dirección en el proyecto fueron considerados de éxito 
al tener los requisitos y cronograma al 100% del cumplimiento, además 
se obtuvo una utilidad de S. 24 358, y finalmente un alto grado de 
calificación de 94% del usuario en un proyecto de alto impacto y grado de 
dificultad. 
 
Se evaluó la influencia de la gerencia de proyectos bajo el PMI, los 
resultados reflejaron el aumento de 34% de cumplimiento de requisitos, 
llegando a la totalidad del desarrollo; se redujo sobretiempos en un 50% 
logrando el 100% de cumplimiento del cronograma; se incrementó en un 
42% la utilidad proyectada y se extendió un 26% en la calificación de 
evaluación de proveedores, logrando estar dentro del rango de alto nivel 
de satisfacción con un 94%. Se concluyó que la gestión de proyectos bajo 
el enfoque del PMI logra el éxito del proyecto generando sostenibilidad 






- Gestionar los siguientes proyectos de la empresa ENCOSERVICE, 
utilizando la guía del PMBOK. 
- Desarrollar una mayor planificación de control de riesgos del proyecto, y 
planificando acciones de emergencia ante cualquier situación 
- Establecer procedimientos para la gestión de las adquisiciones.  
- Analizar el estado de resultados global de la empresa. 
- Desarrollar una base de datos de la información histórica de los tiempos 
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Información de desempeño del trabajo




Evaluaciones del desempeño del equipo
Datos de desempeño del trabajo
Datos del cronograma
Propuestas de los vendedores
Criterios de selección de proveedores





Matriz de trazabilidad de requisitos
Enunciado del trabajo del proyecto
Listas de verificación de calidad
Mediciones de control de calidad
Cronograma del proyecto
Diagramas de red del cronograma proyecto
Asignaciones de personal al proyecto
Calendarios del proyecto
Acta de constitución del proyecto
Requisitos de financiamiento del proyecto
Lista de hitos
Documentos de las adquisiciones




Base de las estimaciones
Solicitudes y registro de cambios
DOCUMENTOS 
DEL PROYECTO
Atributos de las actividades
Estimación de costos de las actividades
Estimación de la duración de las actividades
Lista de actividades
Recursos requeridos para las actividades
Línea base del cronograma
Plan de gestión del cronograma
Plan de gestión de los interesados
Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión de los requisitos
Plan de gestión de los riesgos
Plan de gestión del alcance
Plan de mejoras del proceso
Plan de gestión de las adquisiciones
Línea base del alcance: Enunciado,EDT
Línea base de costos
Plan de gestión de los costos
Plan de gestión de los recursos humanos
CRITERIOS PESO
Si cumple (marcar con "X " )
O BSERVACIO NES
PLAN PARA LA 
DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO
Plan de gestión del proyecto
Plan de gestión de las comunicaciones




Anexo 2: Cuestionario de evaluación de contratistas  
 
Fecha de Evaluación :
Empresa
N° Contrato/ Orden de Compra
Nombre del Servicio
Valor de OC 
Tipo de Servicio
Usuario 
























b.      Atendió el cronograma, sobrepasando en hasta 10% (plazo o costo) (15)
c.      No atendió el cronograma, manteniendo pendientes  (10) 1
d.      No atendió el cronograma, con costo adicionales arriba de lo previsto y pendientes (0) PUNTOS
2.2
a.
b.      Parcialmente comprometido (15) 1
c.      Nada comprometido (0) PUNTOS
2.3
a.
b.      Parcialmente de acuerdo (20) 1






3.2 ¿La calidad del trabajo realizado, fue:
a.      Lo esperado (50)
b.      Por debajo de lo esperado (-10) 1
c.      Pésimo (-50) PUNTOS
Usuario Responsable del Servicio
Nombre: Nombre: Marcos Villegas Raleig
Ficha: CE: 001368633
Firma del Contratista
¿El contratista estaba organizado para atender el servicio solicitado por el área, utilizando equipos y herramientas en buenas condiciones?  Incluyendo la entrega de Dossier 
de Calidad  (planos as built, ensayos de laboratorio, etc.) o informe de entrega de servicio












     Si, siempre (50)
     1 No conformidad (30)
     2 No conformidades (10)
40
¿Cuáles fueron los motivos, indicar nombres?
TOTAL CAPACIDAD TÉCNICA: 100
3. CALIDAD (100 puntos)
30
¿Por qué?
¿El conocimiento tecnico del Staff asignado cubre las expectativas de la necesidad técnica del servicio (Residente, Supervisores, Prevencionista) etc ?
     Totalmente de acuerdo (40)
30
¿Por qué?
¿El contratista se mostró comprometido con la ejecución del servicio?
     Totalmente comprometido (30)
2. CAPACIDAD TÉCNICA (100 puntos)
¿El plazo de atención del servicio se llevo a cabo según el cronograma? (no considerar los retrasos ocasionados por SIDERPERU)
     Totalmente dentro del cronograma y costo (30)
     Con alguna desorganización y residuos del proceso (5)




Se mantienen/mantuvieron adecuadamente segregados y acopiados los residuos en el lugar donde se ejecutaron los servicios/actividades y se dispusieron adecuadamente?
     Completamente limpio y organizado (20)
     Organizado y con residuos del servicio ejecutado (10)
¿Los trabajadores de la contratista sufrió algún accidente CPT o SPT?
     No tuvo(0)
     Si CPT (-40)
     Si SPT (-10) 0
¿Por qué?
¿El contratista registró e investigó los accidentes e incidentes de alto potencial ocurridos en la ejecución de los servicios?
     No registró ni investigó (0) 20
¿Por qué?
¿La empresa Contratista práctico en todo momento, de inicio a fin las 5S?
     Sí, Siempre (40)
     No (-20) 40
¿Por qué?
¿Los trabajadores de la contratista se presentan siempre con EPPs adecuados y en buenas condiciones y los usan adecuadamente durante la ejecución del servicio?
     Si, siempre (30)
     No, siempre (-10) 30
     No cumplió (0) 40
Este cuestionario busca evaluar a los Proveedores de Servicios en relación a los padrones de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente estipulados por 
SIDERPERÚ en la prestación de estos.
Para cada pregunta cuya calificación haya sido diferente a la letra "a" indicar SIEMPRE "Por qué"
ATENCIÓN: Si una pregunta no aplica, se debe descontar el puntaje máximo de ella.
¿Por qué?
Cuestionario de Evaluación de Contratistas
Proceso: Relación con Proveedores
1. SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL (150 puntos)
¿El contratista presento su plan de SSMA?
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PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO
FORMATO DE GERENCIA DE PROYECTOS Código























SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
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Anexo 7: Check list de los planes para la dirección del proyectos y documentos 


































































Solo líderes de planta
Cambiante
Si  cumple (marcar con "X" )
Seguridad y ambiental
Vía correo electrónico
Plan de gestión de los interesados
Plan de gestión del proyecto
Plan de gestión de las comunicaciones
DOCUMENTOS 
DEL PROYECTO




Plan de gestión de la configuración
Línea base de costos
Plan de gestión de los costos
Plan de gestión de los recursos humanos
Plan de mejoras del proceso
Plan de gestión de las adquisiciones
Línea base del alcance: enunciado, EDT
Solo hojas de requerimiento
Métricas de calidad





Diagramas de red del cronograma proyecto
Mediciones de control de calidad
Asignaciones de personal al proyecto
Enunciado del trabajo del proyecto
Pronósticos: costos y cronograma
Estimación de la duración de las actividades
Lista de actividades
Recursos requeridos para las actividades
Acuerdos
Base de las estimaciones
Plan de gestión del alcance
Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión de los requisitos
Plan de gestión de los riesgos
Línea base del cronograma
Plan de gestión del cronograma
CRITERIOS O BSERVACIO NES
Informes de desempeño del trabajo
Atributos de las actividades
Estimación de costos de las actividades
Documentos de las adquisiciones
Enunciado del trabajo relativo a adquisiciones
Acta de constitución del proyecto
Requisitos de financiamiento del proyecto
Criterios de selección de proveedores
Registro de interesados
Evaluaciones del desempeño del equipo
Datos de desempeño del trabajo
Información de desempeño del trabajo




Propuestas de los vendedores
Listas de verificación de calidad
Documentación de requisitos




Anexo 8: Lista informativa de proyectos ENCOSERVICE 
Nro. 
OC 
































































































-S/.71.84 0% 14/03/2017 15/04/2017 16 15 94% 
30046
03685 
SERV. LIMPIEZA DE 
TANQUE CENTRAL 
HIDRA. 





























SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 





























































































































































































P1 40 -10 40 20 0 10 100 150 67% 10 0 20 30 100 30% 0 -10 -10 100 
-
10% 
120 120 350 
34.3
% 
P2 40 30 40 20 0 5 135 150 90% 10 30 40 80 100 80% 50 50 100 100 
100
% 
315 315 350 
90.0
% 
P3 40 -10 40 20 0 10 100 150 67% 10 15 40 65 100 65% 10 -10 0 100 0% 165 165 350 
47.1
% 
P4 40 30 40 0 0 10 120 150 80% 15 30 20 65 100 65% 50 -10 40 100 40% 225 225 350 
64.3
% 
P5 40 30 40 20 0 10 140 150 93% 10 15 20 45 100 45% 30 -10 20 100 20% 205 205 350 
58.6
% 
P6 40 -10 40 20 0 20 110 150 73% 15 30 40 85 100 85% 30 50 80 100 80% 275 275 350 
78.6
% 
P7 40 30 40 20 0 20 150 150 
100
% 
30 15 20 65 100 65% 50 50 100 100 
100
% 
315 315 350 
90.0
% 
P8 40 -10 40 20 0 20 110 150 73% 30 30 40 100 100 
100
% 
50 50 100 100 
100
% 
310 310 350 
88.6
% 





40 -10 40 20 0 20 110 150 73% 10 30 40 80 100 80% 50 50 100 100 
100
% 






Anexo 10: Orden de compra del proyecto “Montaje electromecánico puente 
















































































































































































Anexo 13: Check list de planes y documentos del proyecto “Montaje 



























































Si cumple (marcar con "X" )
PLAN PARA LA 
DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO
Plan de gestión del proyecto
Plan de gestión de las comunicaciones
Plan de gestión de la configuración
Plan de mejoras del proceso
Plan de gestión de las adquisiciones
Línea base del alcance: enunciado, EDT
Línea base de costos
Plan de gestión de los costos
Plan de gestión de los recursos humanos
Plan de gestión de los riesgos
Línea base del cronograma
Plan de gestión del cronograma
Plan de gestión del alcance
Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión de los requisitos
Plan de gestión de los interesados
DOCUMENTOS 
DEL PROYECTO
Atributos de las actividades
Estimación de costos de las actividades
Estimación de la duración de las actividades
Lista de actividades
Solicitudes y registro de cambios
Pronósticos: costos y cronograma
Registro de incidentes
Recursos requeridos para las actividades
Acuerdos
Base de las estimaciones
Calendarios del proyecto
Acta de constitución del proyecto
Requisitos de financiamiento del proyecto
Lista de hitos
Documentos de las adquisiciones
Enunciado del trabajo relativo a adquisiciones
Enunciado del trabajo del proyecto
Listas de verificación de calidad
Mediciones de control de calidad
Cronograma del proyecto
Diagramas de red del cronograma proyecto
Asignaciones de personal al proyecto





Matriz de trazabilidad de requisitos
Registro de interesados
Evaluaciones del desempeño del equipo
Datos de desempeño del trabajo
Datos del cronograma
Propuestas de los vendedores
Criterios de selección de proveedores
Información de desempeño del trabajo







Anexo 14: Fotografía del proyecto 
 
 
 
 
 
